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4Un pequeño tambor que me regaló mi papá marcaría el 
ritmo y la poliritmia a lo largo de los pentagramas de mi 
vida. Los tambores me enseñaron que en sus sonidos está 
el poder de la sabiduría para la transformación. Gracias 
a los tambores he conocido el mundo, amigos, maestros y 
sus diversos pensamientos.
Esta exposición de tambores es el resultado de 10 
años de trabajo de investigación y creación con los 
niños, niñas, formadores de la escuela taller tambores 
de Cabildo y toda la comunidad de La Boquilla. 
Compila una serie de tambores llenos de significados 
de la vida y lucha de los pueblos Afros de Colombia y 
de países del Gran Caribe. La mayoría de las piezas han 
 “ Tambores de la Diáspora Africana del 
Gran Caribe y del Caribe Colombiano”
sido fabricadas por lutieres que se resisten a perder 
sus prácticas y sus luchas. Estos tambores representan 
historias, vivencias y las voces de grandes hombres y 
mujeres que salen de sus cueros percutidos.
Que suenen los Tambores de Cabildo para el 
Reconocimiento, la Justicia y el Desarrollo de todos 
los pueblos Afrodescendientes del mundo.
Rafael Ramos Caraballo
Músico
Director de la Escuela Tambores de Cabildo
5La exposición ‘Tambores de la Diáspora Africana del Gran 
Caribe y del Caribe Colombiano’ fue una iniciativa de la 
Corporación Cultural Cabildo y el Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Cartagena de Indias 
con la colaboración del Ministerio de Cultura para el 
fortalecimiento étnico de la comunidad afro de la Boquilla. 
Esta exposición, producto de 10 años de trabajo e 
investigación y creación con niños y niñas de la Escuela Taller 
Tambores de Cabildo y toda la comunidad de la Boquilla, 
se realizó en el marco del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes, una iniciativa del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos que busca 
reforzar las acciones y medidas que garanticen el pleno 
ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, 
civiles y políticos de los afrodescendientes, así como su 
participación plena y equitativa en la sociedad. 
La exposición se inauguró durante el mes de mayo, 
declarado por el Ministerio de Cultura como el mes de la 
herencia africana en Colombia.
Los tambores, en su mayoría fabricados por lutieres, son 
instrumentos simbólicos de la lucha de los pueblos Afros 
de Colombia y de países del Gran Caribe, pues configuró 
la identidad de un pueblo que fue despojado de ella 
durante siglos de esclavitud; además, representan historias, 
vivencias, y las voces de grandes hombres y mujeres. 
 
La muestra de 60 tambores procedentes de diferentes 
puntos del Gran Caribe y del Caribe Colombiano, fue 
un reconocimiento a la herencia africana a través de los 
pueblos afrodescendientes que fomentó sus vínculos 
originaros africanos y sirvió de cimiento para diversos 
géneros musicales que se desarrollaron posteriormente 
en la región.  
La exposición se inauguró el 9 de mayo de 2018 en el 
Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Cartagena de Indias y contó con la colaboración del 




Es una organización cultural que tiene como función 
principal el desarrollo de proyectos culturales para el 
desarrollo social en territorios étnicos, con los cuales hace 
promoción y trabaja por sus derechos. 
También cualifica y promociona los emprendimientos 
de músicas y danzas que expresan la diversidad cultural 
colombiana de origen tradicional y las nuevas propuestas 
para generar mejores oportunidades laborales desde la 
creación de empresas culturales.
Durante sus 16 años de trabajo por la diversa geografía 
cultural colombiana, la Corporación ha realizado acciones 
y proyectos en los departamentos de Casanare, San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, Magdalena, 
Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre, Guajira, Magdalena, Chocó 
y Cundinamarca.
La Corporación Cultural Cabildo ha desarrollado su 
misión en colaboraciones con el Plan de Promoción de la 
Cultura Colombiana en el Exterior que realiza la Oficina 
de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de Cultura con las Direcciones 
de Poblaciones, Concertación, Internacionales y el grupo 
de Emprendimiento Cultural.
Con el sector privado, a nivel nacional, ha realizado 
proyectos con la Cámara de Comercio de Cartagena, 
el Centro de Formación de Cooperación Española, la 
Universidad Tecnológica de Bolívar y el Laboratorio 
de Innovación e Investigación en Cultura y Desarrollo, 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Fundación 
Social, Escuela Taller de Cartagena (ETCAR), Agricultural 
Cooperative Development International y Volunteers in 
Overseas Cooperative Assistance (ACDI/VOCA, por sus 
siglas en inglés), el Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena (IPCC), el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). A nivel internacional con Fundación 
TRIDHA de Canadá, EVVIVA de Italia, CARIBNET de 
Trinidad y Tobago, el Festival del Imaginario de Francia y la 
Fundación Ford.
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